



















































skierowania  sił  polsko-litewskich  przeciw Moskwie,  do  czego  nakłaniał  syna  król 
szwedzki Jan III Waza1.
Czynnik  kozacki  był  trudny  do  opanowania,  zwłaszcza wobec  zaangażowania 
się sił zbrojnych Korony w odparcie najazdu habsburskiego jesienią 1587 r. i utrzy-










1   M. A. Pieńkowski, Trudna droga do władzy w Rzeczypospolitej. Sejm koronacyjny Zygmunta III 
1587/1588 i sejm pacyfikacyjny 1589 roku, Warszawa 2021, s. 171–172.
2   M. Plewczyński, Wojny i wojskowość polska w XVI wieku, t.  3  (1576–1599), Zabrze–Tarnow-
skie Góry 2013, s. 107–110; T. Górski, Flotylle kozackie w służbie Jagiellonów i Wazów, Gdańsk 2006, 
s. 132–133.






























4  Zygmunt III do Murada III, Kraków, 30.01.1588, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 
[dalej: AGAD], Teki Adama Naruszewicza 11, k. 238–239v. Zob. też M. A. Pieńkowski, Trudna droga, 
s. 195. Dochody i wydatki skarbu koronnego u progu rządów Zygmunta III i wielką rolę pożyczek oma-




5   M. Plewczyński, Wojny, t. 3, s. 110–113; J. Wimmer, Wojsko i skarb Rzeczypospolitej u schyłku 
XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1968, t. 14, s. 9–11 
i s. 88 (tabela), gdzie autor wylicza wzrost całości sił zbrojnych po mobilizacji w 1589 r. w stosunku do 
roku poprzedniego z 3,6 tys. do ok. 15 tys. ludzi (kwarcianych z 2 tys. do 3580).
6   R. Heidenstein, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594, przeł. M. Gliszczyński, 
red. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2015, s. 590–591; H. Wisner, Dyplomacja polska w latach 1572–
1648, [w:] Historia dyplomacji polskiej, red. G. labuda, t. 2, Wrocław 1982, s. 71–72.
44 DARIUSZ MIlEWSKI
Pierwsze wieści  o możliwym  zatargu  zbrojnym przychodziły  do  hetmana  pol-
nego  koronnego  Stanisława  Żółkiewskiego  już  na  początku  1590  r.7 W  tym  cza-
sie  w Warszawie  zebrał  się  sejm,  obradujący  od  8 marca  do  21  kwietnia  1590  r. 
Kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski wygłosił 20 marca wobec stanów 
Rzeczypospolitej płomienną mowę, wskazującą na zagrożenie osmańskie. Posiłkował 































8   K. lepszy, Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego (1589–1592), Oświęcim 2015 
(reedycja), s. 108–127; M. A. Pieńkowski, Kwestia wojny z Turcją na sejmie warszawskim 1590 roku, [w:] 
Studia historyczno-wojskowe, t. 6, red. K. Maksymiuk i inni, Siedlce 2015, s. 26–32; J. Wimmer, Wojsko 






























jawnie  wręcz  sprzyjający  Habsburgom,  niemniej  papież  szybko  uznał  Zygmunta  III,  a  misja  lega-
ta  Ippolita Aldobrandiniego w  latach  1588–1589  była  dowodem papieskiej  życzliwości  dla  Polski — 
zob. D. Gregorowicz, Tiara w grze o koronę. Stolica Apostolska wobec wolnych elekcji w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów w drugiej połowie XVI wieku, Kraków 2019, s. 106–109, 142–154  i 190–211 (misja 
Aldobrandiniego) oraz A. Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wo-
bec Polski w latach 1587–1592, Katowice 2019, s. 178–278 (autorka zwraca uwagę, że papież odmówił 
Habsburgom powierzenia mediacji Annibalowi di Capua, zaś Aldobrandini walnie przyczynił się do roz-
wiązania korzystnego dla Polski).
11  Co się tknie pomocy i ratunku pieniężnego na wojnę, on to wszytko ogładzał długo mówiąc, w ja-
kiem też sami są niebezpieczeństwie od tegoż nieprzyjaciela; jakie nań oko muszą mieć. Jednak summa 
wszytkiego była, że na ten czas nie tak są gotowi i nie tak bezpieczni od Turka, by się mogli W.K.Mci pie-
niędzmi zachować; S. Reszka do Zygmunta  III, Rzym, 26.05.1590,  [w:] A. Grabowski, Starożytności, 
t.  2,  nr  2,  s.  360.  O  zasadniczo  pokojowej  polityce  weneckiej  wobec  Osmanów  w  końcu  XVI  w. 


















zaprzysiężenia  traktatów  będzińsko-bytomskich  przez  arcyksięcia Maksymiliana13. 











simum a Turcis et Tartaris bellum Regno nostro intentabatur). W  kontekście  tego 
zagrożenia król polski postulował konieczność porozumienia z cesarzem, przez co 
należy  rozumieć  w  pierwszej  kolejności  załatwienie  sprawy  przysięgi  arcyksięcia 
Maksymiliana.
Czytając  ten  list, wysłany  z Warszawy  7  lutego  1590  r.,  nie widzimy  jeszcze, 
by król odczuwał realne zagrożenie ze strony Osmanów. Na pismo królewskie trze-
ba  patrzeć  też w kontekście wysłanych  tego  samego dnia  listów do  innych  człon-
ków rodziny Habsburgów, w tym brata cesarskiego arcyksięcia Ernesta oraz do ar-
cyksięcia Ferdynanda hrabiego Tyrolu14. Jak wiadomo, młodszy brat Rudolfa II był 
raczej  życzliwy królowi  polskiemu  i  optował  za wyciszeniem zatargu,  podsycane-
go uporem arcyksięcia Maksymiliana, podczas gdy stryj cesarski Ferdynand sekun-
13   Zygmunt III do Rudolfa II, Warszawa, 07.02.1590, [w:] The House of Vasa and The House of 
Austria. Correspondence from the Years 1587 to 1668, cz. 1 (The Times of Sigismund III, 1587–1632. 
Volume 1), wyd. R. Skowron i inni, Katowice 2016, nr 9, s. 229–230.
















Nie  ulega  więc  wątpliwości,  że  na  początku  lutego  1590  r.  Zygmunt  III  czy-
sto  instrumentalnie  wykorzystywał  wobec  Habsburgów  pogłoski  o możliwej  woj-
nie z Osmanami, używając tego jako argumentu dla uzyskania ważniejszego w tym 









Wraz  z  tym  faktem  Zygmunt  III  postanowił  podjąć  rzeczywistą  próbę  uzy-
skania  pomocy  cesarskiej,  przy  czym  mógł  wykorzystać  wcześniejszą  wzmiankę 
o  niebezpieczeństwie  osmańskim  jako  zapowiedź  urzeczywistaniającej  się  groźby. 
Jeszcze przed zakończeniem sejmu władca postanowił wysłać swego sekretarza Jana 
Szczęsnego Herburta do Pragi i świeckich elektorów w Rzeszy: saskiego Chrystia-




żenia wymaganej odeń przysięgi; A. Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni, s. 290.




17   K. lepszy, Rzeczpospolita Polska, s. 127–131; A. Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaź-
ni, s. 301–306.
































utrudnianie  jej  pacyfikacji,  gdy  zwolennicy Maksymiliana  wciąż  mogli  na  niego 
19   Zygmunt III do Rudolfa II, Warszawa, 26.04.1590, [w:] The House of Vasa and The House of 
Austria, nr 18, s. 242; A. Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni, s. 307.
20  Ad bellum nos paramus; a Maiestate Vestra diligenter petimus, ut si et ipsius serenissimae fami-
liae suae causa in discrimen hoc adductos fere nos intelligat, quod magis autem est, universae christia-
nitatis periculum agi perspiciat, non modo de eis, quae antea desideravimus nobis Regnoque nostro eo 
citius satisfaciendum curet, sed in communi periculo pro eo loco, quem inter principes christianos tenet, 
ipsa quoque non tam nobis, quam universae christianitati cum pecuniario aliquot subsidio, tum consilio 
atque auctoritate sua non desit; maxime vero quo ex Sacro Romano Imperio tum Maiestatis et vestris di-
tionibus auxilia, arma, instrumentum et commeatum bellicum petere nobis liceat, auctoritatem suam no-


























królowi  działań  sejmu,  który  z  inicjatywy  kanclerza  Jana  Zamoyskiego  omawiał 
sprawę wykluczenia Habsburgów od kandydowania do tronu polskiego. Miał to być 
w zamierzeniu Polaków środek nacisku na cesarza, by wymusić wreszcie złożenie 










21  Rudolf II do Zygmunta III, Praga, 13.05.1590, [w:] The House of Vasa and The House of Austria, 
nr 19, s. 243. W tym liście cesarz informował króla o odprawieniu posła wraz z pisemną odpowiedzią, któ-
rej treść: Decretum, quo ad Joannis Felicis Herburti a Fulstain, serenissimi Poloniae Regis Secretarii, Le-
gationem respondetur, [w:] Divi Rudolphi II Imperatoris, Caesarii Augusti Epistolae Ineditae: Desumptae 

















Bynajmniej  nie  lepszy  skutek  przyniosły  zabiegi  królewskie  o  pomoc  przeciw 

















































żącym  Polsce  niebezpieczeństwie  tureckim,  zwracając  uwagę  m.in.  na  działania 




niebezpieczeństwa  tureckiego  i nie  szczędził  zapewnień o  chrześcijańskiej  solidar-






k. 69–70. O związkach Herburta z kanclerzem zob. W. Tygielski, Listy, ludzie, władza. Patronat Jana 
































to  zadanie  kapitanowi  Piotrowi  (Peterowi)  von Hesen. O  zgodę  na  tę  akcję  prosił 
Jerzego Fryderyka jeszcze w końcu sierpnia 1590 r.32
Powodzeniem  zakończyła  się  akcja  pozyskania  funduszów  od  Prusaków. 






28   O. Balzer, Corpus iuris Polonici, t. 4/1, Kraków 1910, nr 46, s. 141–159.
29    Zygmunt  III  do  nadradców  pruskich,  Warszawa,  12  i  25.04.1590,  GStAPK,  XX  HA,  Rep. 
Herzogliches Briefarchiv [dalej: HBA], B1, Kasten 336, obwoluta K 2381.
30    Jerzy Fryderyk otrzymał w 1585  r.  jako zastaw starostwo piltyńskie, obejmujące obszar daw-













wie  do  nadradców  jeszcze w  styczniu  i  lutym 1591  r.34 Najwyraźniej  nie  byli  oni 
zbyt chętni do udzielenia pomocy, skoro w sprawę wmieszał się także margrabia ans-


































































43   Zobowiązanie  Jerzego Fryderyka  z  23.12.1577 do wypłacenia 200  tys.  zł  królowi polskiemu, 
AGAD, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, sygn. 6922.




ny z Turcją, s. 33–40.
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